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I. hIORI,D TBADE* IN 1q?4
A. tùorlcL trad,e includ,ing intra-Corumrnlty trad,e
the following tatle gives figures for world trade in 19?4 oompared.
with 1973:
TASLE 1
1n
Ecports
HorId.
United. Statee
EEI'A
Ce,ueÀa
J apan
USSR
l
OPEC'
L974 I 60.3
527.6
767,5
100
t45
L974 | 107.1 100156
100
139
Ln3 141.5
23.3 I 1OO32.3 ; 139
19?3 I 38.3 100
t62Ln4 | 62.r.
19731 el.t I rooL974 |-24,9 | u8
tn3 1r9,5 I root974 I 3r,7 | 163
L973
L974
52O.6
772.2
210.0
275.9
7O.2ll.L
37.7
49.4
25-3
32.8
36.9
55.5
2L.5
27'-4
37.6
134,0
100
148
100
131
100
138
100
131
1.00
356
Cpmmunity(nine corrrrtries) L974 lzg3,g I r:e1973 lzr4.8 I roo
1g?3 I 68.8
100
130
100
150
loo
t28
1973
L974
lrttl_
-Organization of petroleurn-e:cporting cor:ntries. rts nembers ar€:
119"_"1", Ecuador, Gabon, fnd.ònesia, Ir"rr, Iraqr Kuwait, the Libya.n ArabRepubric, Nigeria, eatar, sanèi Arabia, ite united. Arab Emirates and,
Venezuela.
*Chapter I is baaed, on ctata publishect by the uN y' (current).
t000
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Trade balances
tr,Ilth the exoeption of the IISSR ancl. the OpEC countries, the trad,ebarances of the principar countries or trading areas showed. an
unfavourabLe trend. in 1974.
TtStE 2
-
Trade balances in d million
tn3 
-4843 l-a+Xl+g6f - 5760 l* tggg l- r:ea l* 355rn4 
-18131 I _rylgl l_ »eg
-rogao | + 4a9 l- 6stt l+ z5o4
[;: lil l;: l#
Ifl:
tyt4
OPEC
+ 18100
+102300
xl 193
422
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lhe reopective shares of the main trad.ing parbners in worrd. trad.e are
as follows:
T.A3LE 3
I^IorId.
Imports Exports
. Ln3 I »tq tyl3 t974
100 100 100 100
EUR-9
of which -
interral trade
extertral- trad.e
_United. States
EITA
Èlads
Japarr
USSR
Rest of the r+or1(
40.7
'21.O
19.6
13'0
8n2
4:4
7,3
4.0
3.7
18-J
38.3
18.0
20.3
14,O
7,9
4.2
8.1
3.2
4,t1
2012
40.4
21.3
19.1
13.5
7.2
4.9
?.1
4.L
7.2
t5.6
35,7
18.1
t7.6
L2.6
6.4
4.2
l.z
315
L7.4
13'0
I
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3. Wor1d. trade exclud.ing intra-Comnrunity trade
In 19?4, world. trad,ol crolu0tng lntra-{omuunlty trade , waa aa followsr
fmoorts Exports
. y' 'ooo tq?3=ioo $ 'ooo ro73=1oo
milLion nillion
WorId,
EC (Hra IIIR+)
6?9.6 151 632.7 L54
156.1 t4g 136.3 13?
The shares of the cl.lfferent countries or traùjng a:reas in thisd,efinitloa of, workl, trade are aa followsl
TA3I,E 4
Tabres 3 and 4 demonstrate the change in the share of petroLeuro-inpor*lng oorrntries in reration to that of tb.e petroLeun--e4porting
cotrntrles in world, trade.
Trading aseas/
countries
Irrports ESrports
t973 L974 1973 t974
World. (exclucling Et R-g
interaal trade
of wlrich erternal trad
' United. StateE
EITA
Ceuada
. yaFA
ussR
ogsc,
Rést of the worlcL
100 100 100 100
24.9
16.5
10'4
5.6
9.2
5'1
4:7
23.6
24.8
U.0
9.6
5.I
9.9
4.O
5ro
24t6
24.2
U.1
9.2
6.2
9'o
5.2
9.2
19.8
2L.5
15.4
7.8
5.2
8.8
4.3
2L.2
15.8
rT. TRADE IN GENERAL
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IIITRA-{O}O{UMTY TRANE AND TRIDE V,IIT}I THE REST
TTIE I.JOruD
1. Ttre relative scale of trad.e in 1e?4
rn l)l!,, the comnunityrs imports of 234 {00 milrion u.a. represented.25.fl" of its g?oss d,ornestic product (Clp) as againstUI 000 milLlon u.a. (20.fl,) in llll anè its exports of
220 000 rnillion u.a. represented. z4/" as against 16T 9oo million u:a.or ZO.L$ ia L9?3. 
,
r"ron Ilfl +o 1974 in the communitR imports per inhabitant increased.frorn 66! u.a. to 909 u.a. and. e:pàrts from 654 u.a. to 853 u.a.;in the united states inports per inhabitant increased. fràm 263 u.a.to 404 u.a. anct exports from 2JI u.a. to 16l u.a.
rn l)l!,, the Nine ran up an overarL tra.d.e barance d.eficit ofL4 4O2 million u.a. (l lq nillion r.&. iD 19?3). Of the Menber
statesr onlx the Fed.eral Republic of Gennar:gr achieved an e:cport
surplus and' it was also one of the few Iniestern cou-ntries to increaseits 
-e:cport surprus Ln L974 (inport-export ,cover, rate in Lgzl -Lry" and. ia I9?3 
- Lfr1fi). '
rASIp rt
-EaÉ
Relative.scale of trade in genera\ in l)l!
(et current prices and. exchange rates)
'; !
i
I
(,l
I
IMPORTS D(PORlS I Balance
million
11.a'0
Ibcport/impcrt
cover rate'(/.)1000 n u.a {" mP' u.y'irrtrab. r@o m ,r.".1 /" cnrl fo.rrlirrr"a.
Germany (rn)
France-
Italy
Netherland.s
Belgiurn/Luxembourg
llnlted. Kingd.m
Irelanil
Denmark
EUN-9
USA
Canada
Japarr
55.6
4L.7
32'-5
26.6
23.7
43.3
3.o
7.9
234.4
8I.7
25,8
49.7
18. e
lg.6
2712
48. o
54^z
28.6
57?5
32.5
25r5
5.32
tg.52
g.22
8%
795
587
L 962
2 34L
772
988
t 5tt
909
71.6
36.1
24,2
26.4
22.6
30.9
2.L
6.2
220,O
77.7
26.2
M.4
23.5
L6.g
20.2
47.6
53,6
20.4
39.7
25.,3
24.O
5r42
2!.L2
g,g2
I 154
687
437
1 948
2 226
551
682
L 227
85r
367
t L67
405
404
I 149
453
-GDP 
= Gross d.omes.tic product.)
"1973.
Source: EUR0STAT, Iionthly Statistics, ancl UN l{onthly BuIletin of Statistics.
L29
86
74
99
95
7L
69
?8
94
9r
101
89
2. Ge
with the
fhe breakd.own by origin
trade for 1973 and 1974
TA3LE 6
-7 -
neral trad.e intra-Comrmrni trade
the wor.
and d.estination of tbe Conrmrnityre general
is as follows:
Orig:i.n /O""ti*ttoo IMPORTS E]POEIS
WorIcL
Intra HJR-9
IIIR-p erteznal trade
of which
Class, (industriallzed,
- countries)
Class , (d.eveloninscorrrtries)
Class- 3 (Staie-trad,ins
countries)
1073
100
52
48
27
18
4
l97d
100
47
53
24
25
4
1q73
100
53
47
3o
t4
4
L974
100
51
49
29
15
5
For the geographical analysis of general traÀe by Member State,
see Annex J.
lltre increase
aLtered the
in inport prices for cnrd.e naterial-s and enerry productsgeographioal pattern of Coruruaity trade in I)14,
-8-
rfi. ItitTEA:eoMJNItY IAADE
I. Intra-Corumrnlty trade ln 1q?4
rhe foLloring tabre shows iatra,-conuunity traÀe in L974 compared,
with 1973:
TABI,E 7
fatra run+
ce:many (Its)
&aaoe
ftaly
Netherlands
Selgium/Luxerobourg
United. Kingdoa
Irela^nd.
Denmark
110.2
26.7
20.0
13-8
15.3
15.6
13.0
2rL
316
t24
118
L22
t27
l.28
L26
t28
130
L27
111.5
32.1
lg.4
11.0
18.7
15.8
10.3
1.6
2.7
],27
t22
123
134
121
13r
t22
118
Onigi1; /nastiratioa t000 m u.a. 1973=100
-I}@ORTS
-
1973-100t000 m u,i
-,-l
9-
2. Relative shares in intra-Comuunity trade in 1q74
Tn l)1A,, Ge:many accounted. for Zflo of intra-Couruuxrlty trade as against
tU" in 19?3; it was followed., in d.escenèing orèer, by:
France r Lù/o (unchanged.)
Netherlands: tgl Ofl,)
SLEUI 14l, (rrnchanged)
Ita§: 1$ (unchanged.)
Unitecl. Kingclom: I@, (uncbanged)
Der:mark: 1y', (r:nchanged.)Ireland: {, (uncbanged.)
(For the ctetailecl. volume pattern of intra4omrmrnity trade by l,lember
State, s€e Annex !).
3. The intra-Conmunity trad.e sur?Iuses and. d.eficits in 1a?4
ln L)l!,, as in L973t the Benelux countries and Ce::nar;r achieved.
surpluses on intra-Commr.rnity orports; GermarSr and. the Netherland.s
reoord.ed. a rise in tho import/e4port cover rate of 9 and 5 points
respectively, while the BLEU lost { points. For the sarne period.,
France kept its intra-Commrnity nerchand.ise e:c.ports and. imports
virtually in balance (97f"). As for the other I'[enber States, the
IInited. Kingd.on reduced. its d,efioit by 1 point (l%), Ita^Iy increaeed
hers by 3 points (l%), Ireland. by ! points (79/") and. Derunark by6 points (lq/").
The follou"lng table (B) shows the intra-Comuunity trade surpluses
ancl. cl.efiolts by Menber Statel
rABIE 8
-
(rlrtttion u.a. )
I
Ho
I
G F r.- trL SLEI' IIK fr1
o&o
Dlc
Germartrlr
hance
Italy
Netherlands
Belg"iun/tuxemboug
United Kingd.om
Irelatd.
Denrnark
Iutra
Erp/imp. cover rate
+
+
-a 
*,
L t66
N3
518
I 498
100
678
5 4L9
+
+
+
+
i
t20
-1834
+11O3
432
141
+ 582
+72
+47
-604
97
-130r
_1247
:
+
+
324
193
275
22
85
-2854
79
+ 978
+ 6gl
+ 
:o'
-32
+ 962
+4j
.+ 25.8
+3 406
I
t22
426
+ 409
+ 123
+32
_ t55
+9
+ 14I
+ 134
I
101
-L629
79L
_ 423
428
+ 459
+ 377
244
-2679
I
79
111
96'
3r
18
+3
- 
:'o
2L
507
76
660^
-88
+57
- 
281
- 
f86
+ 191
+21
-
946
74
I
11 
-
4. Stmcture of intra-Community trade by cl-ass of product
Compared. wlth 1973, the stnroture of intra-Comrmrnity tradefor the Nine as e whole was as follows (/):
Primarrr products
of which
Food,stuffB (O)
Beverrages and. tobacoo. (f )
Cnrcl.e nateriaLs (2)
Oils anct fets (4)
Ihels
$anufactured. eood.s
-
of which
chenicals (!)
Machinery and. transport equipnent (Z)
Manufactureè good.s classifiecl. by rnaterials (6)
Other rnanufactured. good.s (8)
(g)
lhe sttnrcture of intra-Conur:nity trade byby Tab1e p:
te?4
26
L2,
I
5
1
7
]}
tn L974
1073
254
I0
29
25
IO
L
L2
2
5
I
5
74
L2
26
25
L0
1
Mernber State is sholrn
TAXIE q
----Ji
Intra-4omrmrnit.v' trad.e b.v class @
f = importer ercports
@)
I
Ht§
I
lclassification
csrt
segtiore CIass
c F r lùL BLEU UK InI ' u.. IN'R 9r E r E I E I .E I E I E r E I E f orE
o0
r5
10
6
11
L9
36
:
o+I
3
2+4
5
7
6{B
9
o-9
Food.stuffs; beverages
and tobacco
tr\re1s
Crrd.e naterials
Chemicals
Ilachineryl transpor.b
equipment
',Ianufactured. goods
lransactions arrd.
lrod.ucts nei.€.
'ota1 trad.e
20
3
I
10
26
32
I
Loo 100
11
7
3
I
2T
M
o
9 11
7
7
L2
28
100
1C
3
5
13
18
50
I
6
I
5
L5
3z
32
2
00 100
4z
2
7
7
9
30
3
Ioo
6
L7
3
13
29
32
o
L00
45
I
11
5
2L
t7
o
100
13
7
6
t2
26
35
1
statistique et tarrifaj.re.
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IV. COMMUNIIY TRADE IfIITI TIIE REST OF TT{E WORI,D
1. Connunity trade vrith non-menber cor:::tries in L974
{he following table shows Comrmnity trade rrith non-meuber countries
Ln L974 comparrd with 1973:
rn L)l!,, the pattern of comrunity tra.d.e with non-member countries
changecl as follows in comparieon rsith 19?3:
Origia /Deetiration TTPORTS DPORTSl@0 m u.a. 1973 = 100 r000 m Ll .o. 1973 = 100
Total non--rnember countrit
of which
Class 1 (industrialized.
countries)
C1ass 2 (Developing
countries )Class 3 (State-trar§.ing
countries )
Various unolassified.
countries 
I
s 124-2
56.6
fi.5
8.5
0.7
149
t25
186
132
534
108. q
63.0
13.6
10.4
1.,
137
t29
L4g
L47
205
N,trORTS E]POHTS
t973 t974 t973 1974
Total non-*rember countrir s 100
-
54
37
I
100
46
47
100
62
28
100
58
31
10
of rdrioh
Indus. countries (Cfas.s f)
Developing countries
(C1ass 2)
State-traùing count ries(Crass l)
Table 10 showe the geographioal analysis by oorrntry.
TA3I,U 10
Cornnuni-t tra4e with non-rnember countries in 1
I
P§
I
f =irnports E=eetorr*s
c F r NL ItEU UK Irl Dk.. EUR gr E I E I E r E r E I E
---
EITI'A
Other West. Eur. countritNorth America
Other industr. countries I
-
I E r E II E
rt6
s8
L7
7
I
27
t2
15
7
10
6
L7
6
18
12
13
5
9
5
16
4
L6
r5
L6
6
I1
5
23
4
22
11
r.5
6
13
5
22I
20
10
20
6
L5
6
2t
10
'18
I
20
15
L4I
25
7
IO
7
4z
10
4tI
L2
5
47
11
T2
4
L4
6
19
T
22
1I
L6
8class 1(rnd.us. countrier
-
)+e 6T 39 48 34 53 43 54 48 56 52 6L 54 69 66 74 46 58Qverseas associated Stat,
Non-assoc; African StatesLatin America -
&Iiddle East - iFar East and pacific IsIJ
,"3
r3
7
t4
s6
2
4I
6
5
L0
10
4
28
3
t6
1L
6
6
4
4
I5
7
28
3
4
I1
7
8
3
4
10
6
26
6
5
6
7
7
6
11
5
6
2l
3
6
5I
7
5
3
8
5
19
6
3
6
6
10I
4
4
4
L7
5
2
3
10
3
4
l2
3
5
t2
3
4
4
3
4
4
5
10
6
2L
5
5
7
7
7
5C1ass Z (Devel«
_ 
_. 
cosn!;YàIf 43 25 55 43 57 33 52 31 46 31 4L 33 34 22 25 1g 47 uI 11 5 8 8 10 4 I 6 10 4 4 B 5 8 6 6 9Clasee J (state-tra.d,ing
countries ) 9 13 6 9 9 11 5 I 6 10 5 5 I 5 9 7 7 10varlous uncLassified.
countries
I0TAL non-rnember
countri.es
o I o o 3 0 7 o 2 2 L 4 4 o 0 I
100 100 100 100 00 r00 o0 I00 100 100 100. 10c
Easter:n Errrope
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3. Comrnrnity trad.e balancos r^rith non+renber countries by tJpe of country
A review of erryort/import oover
of Member States shows that the
the countriee:
EUR+ erternal trade
of whioh:
cermany (rn)
StEt
Deruoark
France
ItaLy
United. Kingd,on
Netherlanès
Irelancl
rates in the totaL ertra-Comrmrnity trade
situation bas d.eteriorated. for nost of
Export/impor* cover rate
La73
94
135
94
81
95
?8
79
6g
55
1074
87
137
84
8z
77
7L
58
68
55
0f the Nine, France had. the largest reLative j-ncrease in lts d,eficit
- 
18 pointe. rt is followed, in d.escending ord.er,by the united. Kingd.on(11 points), luuu (10 points), rrerana (iòi"i"{")', it"ry (7-p"i"{")';dthe lfetherlancls (1 point). Ilowever, Dennark reduced the d.eficit on its
extra-4onmurity balance by oae point and. Germangr increased, its export
surplus by oae point.
-16-
In comparison w'ith 1973, the net trade position by type of cor:ntry
changed, as follows cluring the year rrnd.er consid.eration:
TASLE 1]-
Tabre 12 sbows the Menber states r trad,e baÌances with non+ember
oountnies in ltJd.
Eaport/Iurport cover rate
utass I
- _Iadustr. countries
Class 2
Develcping countries
Class 3§tate-irad.ino
countri es
1973 1974 197ì 1974 1973 t974fJun-y eltlernal
trad.e
Cermangr
Frarrce
ftaly
tretherla,ncl,s
ELEII
Uniteci Kingùon
fneland.
108
160
97
103
84
1.08
g2
75
81
111
L77
94
lro
8:
99
8o
7o
9L
re.
86
87
5L
45
66
74
52
82
2L
8o
50
40
4r
57
54
37
62
110
153
L25
67
104
123
a
22
66
121
189
t22
88
103'
UT
56
30
65
TA3IjE 12
-
tsrad.e balancesx with r,rgn-*rember cor:ntries in IoT4 (nillion u. a. )
!
H
-l
I
flrading areas/
countries L, F I NL SLEU IJK
I
IrI IK EI'R 9
ET'TA
Otherr W. Eur. countries
UnitecL States
Canatl.a
Japart
0ther Indus; eountries
+6063
+259t
+t044
33
73
+I002
+ gL5
+ 654
-t 475
_gz
- 396
109
+ 382
+I 051
649
218
93
+ 189
+ 394
+ 27O
-Ì 322
79
t93
+ 213
+ 298
+ 258
- 
278
93
-97
136
675
L59
405
9L5
533
538
-1
+
84
_39
5
15
23
+11
107
+14
- 
118
+32
133
+51
+7186
+4642
-4208
-L408
-153r
+L759
Class I 
-Inclustr. countries +Lo 595 489 + 662 7tT 47 -3 148 L56 - 26L +6439
Overseas associated.
States
Non-assoc. -AfFican States
Latin America
l,iiddle East
Other d.eveloping
countT].eS
80
-20t2
+1023
-I600
+ 160
+ 422
248
+ IOl
-5 054
31
-1
-4
355
3?1
354
130
97
_64
630
103
-2 427
240
- 503
5r
+ 114
-l 223
+ 68
207
992
334
-3 800
287
24
L7
r.9
153
30
+
+64
+29
93
392
18
747
293
3?1
779
474
5
+
-18
Class 2 
- 
Developing
countries. -25A9 -4 BLr -6 3o7 -3 463 -t 596 -5 620 206 - 411 -24 922
Éastern Errrope +2090 + 2L9 t9z +85 + 206 501 51 118 + t 737
Class 3 - State-trading countries +2322 + 2TL I98 +63 + 2O5 505 56 t27 +1974
Various unclassificd.
cbuntries +u3 13 + 378 + 52t + 132 433 19 + 738
Trade balance with rm
Corunu:rity countries
Cover rate (%) I/E
+10 581
137
-5 04L
7T
-5 465
7L
-3 596
68
-r 306
84
-9 707
68
436
55
- 799
82
-t5 77t
87
*An import surplus is shovm by the sigp tt-tr, that for e:qports by the sign r+r.
-rg-
4. nroture of Cormtmi traÀe th non<rerober countries class
In L)TQ,, the pattern
olasg of produot was
of
aa
Conuunity trad.e with non-merober couttries by
f,oIIows:
n@oRTS I uxeonrs
1000 rn u.a. 1973=100
Gg lTotal tra.d.e
1 ln"rrrg" and. tobacco
3 lEnerry prodrrcts
2 lCnrde naterials
4 l0i1s and. fats
T lta:t;*:"q and' tra'rrsport
classifiecl by naterials
9 fUnclassified. transact
124.2
7trEJJLI.
14.0
1.1
40.3
18.5
1.5
47.2
5.5
14..6
19.5
7.5
1-5
L4g
151,
105
vt
256
131
u3
L27
149
L22
L29
t25.
]E
108.5
15. O
5.9
It5
4.7
2.5
0.5
91.8
74,7
4t.g
26.3
9.0
1.1
137
139
t23
108
190
r28
183
136
L62
128
t44
L2L
Products
of which
c
cals
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5. Trade baLances r'rith non-nember countries by class of product
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